


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
第
三 
枕
詞
は
成
立
し
た
後
に
い
か
な
る
変
化
を
遂
げ
た
の
か 
 
一 
枕
詞
の
変
化
・
発
展
の
早
い
段
階
に
つ
い
て
考
え
る 
 
（
一
）
固
有
名
詞
に
か
か
る
枕
詞
か
ら
普
通
名
詞
に
か
か
る
枕
詞
へ
の
展
開 
 
で
は
以
上
を
踏
ま
え
、
次
に
枕
詞
の
成
立
後
の
変
化
や
発
展
に
つ
い
て
、
目
を
向
け
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
と
は
い
う
も
の
の
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
言
葉
（
言
語
）
の
持
つ
性
質
と
し
て
〈
語
〉
と
〈
語
〉
と
が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
こ
と
が
ら
（
イ
メ
ー
ジ
）
を
表
現
す
る
よ
う
な
こ
と
は
日
常
的
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
長
い
時
間
を
経
る
中
で
共
同
体
の
内
部
に
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
〈
語
〉
と
〈
語
〉
の
結
び
つ
き
が
一
つ
の
〈
語
型
〉
と
な
っ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
実
際
の
そ
の
過
程
で
は
そ
れ
が
〈
語
型
〉
と
し
て
形
成
さ
れ
か
か
っ
て
は
消
滅
し
た
り
、
ま
た
他
の
共
同
体
と
の
接
触
の
中
で
他
で
通
用
し
て
い
る
〈
語
型
〉
を
も
ら
い
受
け
た
り
と
い
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。 
 
た
だ
、
こ
う
し
た
歴
史
的
な
過
程
と
い
う
も
の
を
経
た
う
え
で
一
つ
の
〈
語
型
〉
と
も
い
え
る
ま
で
に
転
化
し
た
枕
詞
が
、
折
口
の
い
う
よ
う
に
そ
の
共
同
体
社
会
の
進
展
に
伴
っ
て
、
表
現
と
り
わ
け
文
芸
の
多
様
な
形
で
の
変
化
・
発
展
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
、
枕
詞
の
活
用
範
囲
が
拡
げ
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
間
違
い
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
枕
詞
の
〈
語
型
〉
は
、
当
初
こ
そ
そ
の
共
同
体
に
と
っ
て
重
要
な
地
名
や
神
（
人
）
名
に
つ
け
ら
れ
る
形
で
成
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
旧
来
か
ら
の
枕
詞
が
生
か
さ
れ
る
一
方
で
、
右
で
述
べ
た
よ
う
な
共
同
体
社
会
の
発
展
、
文
芸
世
界
の
新
た
な
展
開
に
伴
っ
て
、
そ
の
枕
詞
と
し
て
の
〈
語
型
〉
が
新
た
な
状
況
の
中
で
い
ろ
い
ろ
応
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
枕
詞
自
体
に
も
変
化
・
発
展
の
兆
し
が
生
じ
て
い
っ
た
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。 
 
ま
ず
は
あ
る
枕
詞
を
そ
の
〈
語
型
〉
を
応
用
し
て
、
特
定
の
被
枕
詞
で
あ
っ
た
〈
語
〉
に
対
す
る
結
び
つ
き
方
か
ら
変
化
さ
せ
、
そ
れ
に
近
い
別
の
被
枕
詞
に
も
使
う
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
た
で
あ
ろ
139
 
 
う
。
そ
の
こ
と
は
枕
詞
と
し
て
の
〈
語
型
〉
そ
の
も
の
を
生
か
し
て
、
そ
れ
以
前
に
は
格
別
枕
詞
を
持
た
な
か
っ
た
別
の
固
有
名
詞
に
も
、
枕
詞
を
使
う
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
先
に
、
同
じ
よ
う
な
被
枕
詞
に
対
し
、
地
域
や
共
同
体
が
異
な
れ
ば
違
っ
た
枕
詞
が
つ
く
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、
各
地
域
の
交
流
が
深
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
な
ら
ば
、
同
じ
固
有
名
詞
に
複
数
の
違
っ
た
枕
詞
が
存
在
し
て
も
、
そ
れ
は
と
り
わ
け
驚
く
に
は
値
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。 
 
実
際
の
こ
う
し
た
過
程
に
つ
い
て
は
、
文
献
と
し
て
残
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
実
際
的
な
あ
り
方
は
も
は
や
再
現
で
き
な
い
が
、
実
際
に
文
字
と
し
て
残
さ
れ
た
枕
詞
の
多
様
な
あ
り
方
等
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
一
般
的
な
流
れ
と
し
て
こ
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
今
述
べ
た
よ
う
な
観
点
か
ら
、
こ
う
し
た
枕
詞
の
変
化
の
跡
を
感
じ
取
る
こ
と
の
で
き
そ
う
な
事
例
を
、
あ
く
ま
で
も
考
察
上
の
参
考
事
例
と
し
て
以
下
に
示
し
て
み
た
い
。 
 
 
〈
参
考
事
例
〉（
万
葉
集
の
枕
詞
か
ら
） 
 
 
 
 
〇
同
じ
枕
詞
が
異
な
る
被
枕
詞
に
か
か
る
例 
 
 
 
 
 
 
 
▼
「
あ
ら
れ
降
り 
鹿
島
の
崎
を
」「
あ
ら
れ
降
り 
遠
江
の
」「
あ
ら
れ
降
り 
遠
つ
大
浦
に
」「
あ
ら
れ
降
り 
吉
志
美
が
岳
を
」、 
 
 
 
 
 
 
 
▼
「
さ
さ
な
み
の 
大
津
の
宮
」「
さ
さ
な
み
の 
志
賀
の
唐
崎
」「
さ
さ
な
み
の 
国
つ
御
神
の
」「
さ
さ
な
み
の 
大
山
守
は
」「
さ
さ
な
み
の 
連
庫
山
に
」、 
 
 
 
 
 
 
 
▼
「
石
走
る 
近
江
の
国
の
」「
石
走
る 
垂
水
の
水
の
」「
石
走
る 
神
奈
備
山
に
」「
石
走
る 
滝
も
と
ど
ろ
に
」、
な
ど 
 
 
 
 
 
〇
異
な
る
枕
詞
が
同
じ
被
枕
詞
に
か
か
る
例 
 
 
 
 
 
 
 
▼
「
そ
ら
み
つ 
大
和
」「
あ
き
つ
島 
大
和
」「
し
き
し
ま
の 
大
和
」、 
 
 
 
 
 
 
 
▼
「
八
雲
立
つ 
出
雲
」「
や
つ
め
さ
す 
出
雲
」「
山
の
際
ゆ 
出
雲
」、 
 
 
 
 
 
 
 
▼
「
お
し
て
る 
難
波
」「
蘆
が
散
る 
難
波
」、 
 
 
 
 
 
 
 
▼
「
ひ
さ
か
た
の 
天
の
香
久
山
」「
天
降
り
つ
く 
天
の
香
久
山
」、
な
ど 
（
二
）
枕
詞
の
〈
語
型
〉
に
対
す
る
自
覚
と
そ
の
〈
語
型
〉
を
応
用
す
る
段
階 
そ
し
て
次
に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
枕
詞
が
変
化
し
展
開
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
は
、
実
際
に
枕
詞
を
使
用
す
る
人
々
に
と
っ
て
一
体
何
を
意
味
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
は
端
的
に
言
っ
て
、
枕
詞
が
当
初
み
ら
れ
た
よ
う
な
地
名
や
神
（
人
）
名
の
よ
う
な
特
定
の
〈
語
〉
と
〈
語
〉
と
の
固
定
的
な
結
び
つ
き
か
ら
脱
し
て
い
く
こ
と
へ
の
気
づ
き
で
あ
り
、
次
第
に
そ
の
特
定
の
枕
詞
を
他
の
言
葉
（
被
枕
詞
）
へ
応
用
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
対
す
る
違
和
感
が
薄
ら
い
で
ゆ
く
こ
と
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
当
初
こ
そ
〈
語
〉
と
〈
語
〉
と
の
結
び
つ
き
が
〈
語
型
〉
を
形
成
す
る
と
い
う
性
質
は
、
地
名
等
の
固
有
名
詞
に
生
か
さ
れ
て
初
期
の
枕
詞
が
成
立
し
た
が
、
こ
う
し
た
〈
語
型
〉
に
慣
れ
習
熟
す
る
に
従
っ
て
、
そ
れ
が
次
第
に
違
っ
た
〈
語
〉
と
〈
語
〉
の
つ
な
が
り
に
転
用
さ
れ
る
方
向
性
を
歩
み
始
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
そ
う
し
た
取
り
組
み
が
進
み
、
枕
詞
に
対
す
る
新
し
い
意
識
が
芽
生
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
か
ら
の
地
名
や
神
（
人
）
名
以
外
の
表
現
の
中
に
も
そ
れ
を
生
か
し
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
し
か
も
社
会
が
発
展
し
、
そ
れ
に
つ
れ
て
様
々
な
文
芸
的
な
表
現
が
生
ま
れ
る
と
も
な
る
と
、
そ
の
新
し
い
表
現
の
中
に
枕
詞
を
生
か
そ
う
と
な
る
し
、
そ
う
い
っ
た
過
程
が
進
め
ば
枕
詞
の
〈
語
型
〉
を
使
用
す
る
範
囲
も
広
が
り
、
そ
の
性
格
が
徐
々
に
変
わ
っ
て
い
く
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。 
実
際
に
大
き
く
時
代
が
さ
ら
に
進
み
、
こ
う
し
た
枕
詞
の
変
化
が
い
っ
そ
う
進
ん
で
か
ら
の
文
字
記
録
で
あ
る
古
事
記
歌
謡
と
も
な
る
と
、
例
え
ば
「
野
つ
鳥 
雉
子
」「
沖
つ
鳥 
鴨
」「
白
妙
の 
袖
」
「
若
草
の 
妻
」
等
々
と
い
っ
た
普
通
名
詞
に
か
か
る
枕
詞
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
枕
詞
に
あ
っ
て
も
、〈
語
〉
と
〈
語
〉
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
だ
の
「
雉
子
」
や
た
だ
の
「
袖
」
と
は
異
な
る
一
つ
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
示
さ
れ
て
お
り
、
枕
詞
と
し
て
の
基
本
的
な
性
格
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
ら
は
、
枕
詞
と
し
て
の
〈
語
型
〉
は
同
じ
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
実
際
に
そ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
内
容
は
、
神
や
土
地
を
讃
え
る
よ
う
な
も
の
と
は
大
き
く
様
変
わ
り
を
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
従
来
と
内
容
面
で
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
社
会
的
に
享
受
さ
れ
定
着
す
れ
ば
、
や
は
り
新
た
な
138
 
 
枕
詞
（
＝
語
型
）
と
し
て
成
立
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。 
こ
う
し
て
、
そ
の
共
同
体
と
し
て
の
社
会
の
変
化
と
発
展
、
そ
れ
に
伴
う
歌
謡
の
世
界
の
多
様
化
等
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
枕
詞
の
あ
り
方
も
当
然
変
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
次
第
に
そ
れ
は
必
ず
し
も
「
呪
的
」
で
、
ま
た
「
共
同
性
」
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
必
要
も
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
枕
詞
の
中
身
、〈
質
〉
の
転
換
が
進
む
中
で
、
枕
詞
の
持
つ
様
々
な
性
格
の
う
ち
、
と
く
に
そ
の
〈
語
〉
と
〈
語
〉
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
〈
表
現
性
〉
と
い
う
側
面
が
、
歌
謡
の
世
界
を
彩
る
文
芸
性
と
し
て
と
く
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
経
過
か
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 
 
枕
詞
は
被
枕
詞
と
な
る
〈
語
〉
に
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
独
の
〈
語
〉
の
み
で
は
表
し
得
な
い
、
よ
り
具
体
的
な
内
容
を
付
加
す
る
こ
と
で
、
よ
り
表
現
す
る
側
の
イ
メ
ー
ジ
に
か
な
っ
た
表
現
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
手
法
で
あ
る
か
ら
、
歌
謡
な
ど
の
文
芸
作
品
の
中
で
こ
う
し
た
性
質
を
生
か
し
、
そ
の
有
効
な
活
用
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
文
章
の
修
辞
の
技
法
な
ど
が
ま
だ
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
、
枕
詞
は
そ
の
修
辞
の
役
割
を
担
う
と
い
う
点
で
文
芸
的
に
は
実
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。 
 
二 
文
字
化
さ
れ
た
枕
詞
検
討
の
際
の
留
意
点 
  
右
の
よ
う
な
枕
詞
の
質
的
な
変
化
に
関
し
て
は
、
実
は
歌
謡
を
口
承
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
頃
よ
う
や
く
着
手
さ
れ
始
め
た
そ
の
文
字
化
の
取
り
組
み
と
も
大
き
く
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
文
字
化
さ
れ
た
枕
詞
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
た
だ
、
文
字
化
さ
れ
た
枕
詞
を
検
討
す
る
際
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
口
承
段
階
の
枕
詞
に
対
す
る
考
察
と
は
別
の
注
意
が
必
要
で
、
そ
れ
が
折
口
と
土
橋
と
の
枕
詞
理
解
へ
ス
タ
ン
ス
の
違
い
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
、
簡
単
に
こ
の
点
で
の
問
題
点
に
触
れ
て
お
こ
う
。 
文
字
の
時
代
に
ま
で
発
展
し
た
枕
詞
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
『
上
代
文
学
研
究
事
典
』
で
は
、
「
枕
詞
・
序
詞
は
上
代
の
文
章
上
に
表
れ
た
特
殊
な
修
辞
へ
の
用
語
」
と
し
た
う
え
で
、
枕
詞
に
関
し
「
伝
統
的
な
分
類
の
一
つ
は
、
譬
喩
、
同
格
同
義
、
類
似
、
転
義
、
同
音
、
音
転
義
と
い
っ
た
性
質
を
捉
え
る
方
法
が
あ
る
」
と
す
る
。（
１
２
）
同
事
典
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
記
録
さ
れ
た
文
字
媒
体
に
よ
っ
て
今
に
残
る
枕
詞
は
、
実
に
様
々
な
形
で
〈
語
〉
と
〈
語
〉
と
が
結
び
つ
き
〈
語
型
〉
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
し
か
し
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
あ
く
ま
で
も
こ
う
し
た
分
類
は
、
枕
詞
が
結
果
と
し
て
「
修
辞
の
用
語
」
と
し
て
発
展
し
た
後
の
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
「
結
果
」
の
分
析
・
分
類
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
枕
詞
は
「
文
章
上
に
表
れ
た
特
殊
な
修
辞
」
な
ど
と
い
わ
れ
て
し
ま
う
と
、
と
も
す
れ
ば
文
献
資
料
と
し
て
の
み
枕
詞
を
「
読
ん
で
」
し
ま
い
か
ね
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
枕
詞
の
原
点
が
そ
う
で
な
か
っ
た
以
上
、
少
な
か
ら
ぬ
誤
解
を
生
む
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
同
事
典
の
分
析
を
見
て
も
、
枕
詞
が
「
同
音
、
音
転
義
」
な
ど
と
い
っ
た
〈
音
〉
に
か
ら
む
場
合
が
少
な
く
な
い
よ
う
に
、
そ
の
発
生
に
関
し
て
は
口
承
言
語
の
段
階
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
お
り
、
枕
詞
は
そ
れ
が
成
立
し
た
後
も
引
き
続
き
声
に
よ
る
歌
謡
の
世
界
を
中
心
に
展
開
し
、
歌
謡
す
な
わ
ち
音
声
的
な
あ
り
方
と
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
充
分
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。 
つ
ま
り
、
枕
詞
の
よ
う
な
〈
語
型
〉
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
は
、
い
か
に
文
字
の
時
代
を
迎
え
た
と
し
て
も
、
声
に
出
し
て
歌
わ
れ
る
〈
音
〉
と
い
う
面
を
充
分
に
考
慮
す
べ
き
な
の
で
あ
り
、
歌
謡
と
い
う
か
ら
に
は
韻
律
や
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
要
素
も
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
要
素
が
歌
謡
の
中
で
と
く
に
枕
詞
の
使
用
を
促
し
た
と
い
う
側
面
を
決
し
て
見
落
と
し
て
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
字
を
見
て
い
る
だ
け
で
は
中
々
気
付
き
に
く
い
要
素
が
輻
輳
し
な
が
ら
展
開
し
て
い
っ
た
そ
う
し
た
結
果
が
、
文
字
化
さ
れ
た
枕
詞
と
し
て
現
在
の
我
々
の
前
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
自
覚
を
も
っ
て
、
文
字
記
録
の
検
討
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 
 
文
字
と
し
て
記
録
さ
れ
た
枕
詞
の
古
い
形
を
残
す
最
も
基
本
的
文
献
と
い
え
ば
、
や
は
り
古
事
記
や
日
本
書
紀
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
枕
詞
は
、
発
生
か
ら
成
立
、
そ
し
て
成
立
後
に
変
化
し
た
も
の
も
含
め
、
こ
う
し
た
長
い
歴
史
的
経
過
の
跡
を
留
め
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
通
常
は
す
べ
て
同
じ
枕
詞
と
い
う
ひ
と
括
り
の
中
で
論
じ
ら
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れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
に
は
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
変
化
・
発
展
の
様
々
な
段
階
に
あ
る
枕
詞
が
含
ま
れ
、
そ
の
う
ち
特
に
記
述
さ
れ
た
段
階
ま
で
生
き
残
っ
た
も
の
だ
け
が
、
文
字
と
し
て
記
録
さ
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
ら
を
全
て
同
一
平
面
上
に
並
べ
て
比
較
・
検
討
す
る
こ
と
は
、
本
当
は
相
当
に
難
し
い
も
の
と
し
て
注
意
し
て
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 
 
三 
文
字
化
さ
れ
た
枕
詞
に
み
る
変
化
・
発
展
の
軌
跡 
 
（
一
）
新
し
い
枕
詞
に
み
ら
れ
る
〈
語
〉
の
組
み
合
わ
せ
の
自
由
さ 
 
さ
て
、
右
の
よ
う
な
点
を
注
意
し
な
が
ら
、
文
字
化
さ
れ
た
段
階
の
枕
詞
に
つ
い
て
、
今
一
度
先
の
土
橋
の
分
析
結
果
を
踏
ま
え
て
、
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
土
橋
に
よ
る
と
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
「
歌
謡
・
和
歌
以
外
の
散
文
資
料
（
記
紀
・
風
土
記
な
ど
の
神
道
的
内
容
を
持
つ
本
文
）
で
は
、
殆
ど
全
部
が
地
名
・
神
名
に
冠
す
る
も
の
」
で
、「
記
紀
歌
謡
に
お
い
て
も
固
有
名
詞
に
冠
す
る
も
の
が
半
数
以
上
を
占
め
、
普
通
名
詞
に
冠
す
る
も
の
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
用
言
に
冠
す
る
も
の
は
極
め
て
少
な
」
く
、
そ
れ
が
「
万
葉
集
に
な
る
と
三
種
の
枕
詞
の
数
的
比
率
の
関
係
が
崩
れ
て
普
通
名
詞
に
冠
す
る
も
の
が
著
し
く
進
出
し
、
用
言
に
冠
す
る
も
の
も
多
く
な
っ
て
く
る
」
と
指
摘
す
る
。 
こ
れ
は
記
紀
の
本
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
元
々
は
固
有
名
詞
と
結
び
つ
く
形
で
〈
語
〉
と
〈
語
〉
と
が
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
た
枕
詞
が
時
間
を
追
っ
て
、
古
代
の
共
同
体
社
会
な
ら
で
は
の
そ
の
固
有
の
つ
な
が
り
方
か
ら
離
れ
て
ゆ
く
様
を
、
事
実
的
に
も
裏
付
け
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
枕
詞
に
ま
つ
わ
る
歴
史
的
経
過
の
中
で
、
次
第
に
枕
詞
の
表
現
性
を
歌
謡
の
中
に
生
か
そ
う
と
す
る
流
れ
が
生
ま
れ
、
記
紀
歌
謡
に
そ
し
て
万
葉
歌
へ
と
、
枕
詞
が
持
つ
〈
語
の
形
＝
語
型
〉
と
し
て
の
形
は
生
か
し
な
が
ら
も
、
内
容
的
に
は
伝
統
的
な
も
の
（
内
容
）
か
ら
少
し
ず
つ
変
化
を
し
、
枕
詞
の
持
つ
よ
り
広
範
な
新
し
い
表
現
性
を
も
積
極
的
に
そ
の
中
に
生
か
す
方
向
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。 
こ
う
し
た
変
化
の
過
程
の
う
ち
、
固
有
名
詞
か
ら
普
通
名
詞
へ
と
枕
詞
の
使
用
が
広
が
る
流
れ
は
、
枕
詞
が
か
つ
て
地
名
や
神
（
人
）
名
に
か
け
ら
れ
て
い
た
〈
語
型
〉
に
似
せ
て
、
元
々
は
枕
詞
の
な
か
っ
た
新
し
い
対
象
（
名
詞
）
に
枕
詞
を
冠
し
て
い
る
段
階
と
し
て
、
い
わ
ば
枕
詞
の
古
い
形
の
応
用
そ
の
発
展
形
態
で
あ
る
と
も
理
解
で
き
、
進
化
の
道
筋
と
し
て
は
ご
く
自
然
な
流
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 
 
こ
こ
を
も
う
少
し
説
明
す
る
な
ら
ば
、
枕
詞
の
か
か
る
被
枕
詞
が
地
名
・
神
（
人
）
名
等
の
固
有
名
詞
の
場
合
で
あ
る
な
ら
ば
、
被
枕
詞
の
性
格
は
実
体
的
に
は
唯
一
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
唯
一
の
実
体
を
導
く
た
め
の
枕
詞
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
被
枕
詞
が
普
通
名
詞
と
も
な
る
と
、
そ
れ
は
固
有
の
存
在
と
い
う
よ
り
は
ど
こ
に
も
存
在
し
て
い
る
も
の
（
対
象
）
を
、
一
般
的
に
捉
え
て
表
現
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
普
通
名
詞
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
普
通
名
詞
に
冠
す
る
枕
詞
は
、
伝
統
的
な
枕
詞
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
対
象
の
固
有
な
性
格
に
は
こ
だ
わ
る
必
要
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
分
、〈
語
〉
と
〈
語
〉
と
の
結
び
つ
き
も
ゆ
る
や
か
な
も
の
と
な
り
、
枕
詞
を
使
用
す
る
側
の
言
葉
を
選
択
し
組
み
合
わ
せ
る
自
由
度
が
格
段
に
増
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 
〈
参
考
事
例
〉（
記
紀
歌
謡
の
枕
詞
か
ら
） 
 
 
 
 
〇
被
枕
詞
が
固
有
名
詞
▼
地
名
の
場
合
「
神
風
の 
伊
勢
」「
そ
ら
み
つ 
大
和
」「
つ
の
さ
は
ふ 
磐
余
」「
八
雲
立
つ 
出
雲
」「
味
酒 
三
輪
」「
石
の
上 
布
留
」
な
ど 
〃 
 
〃 
 
▼
人
名
の
場
合
▼
「
石
立
た
す 
少
名
御
神
」「
高
光
る 
日
の
御
子
」「
み
つ
み
つ
し 
久
米
の
子
」「
や
す
み
し
し 
吾
大
王
」
な
ど 
 
 
 
 
〇
被
枕
詞
が
普
通
名
詞
▼
「
白
妙
の 
袖
」「
い
さ
な
取
り 
海
」「
庭
つ
鳥 
鶏
」「
沖
つ
鳥 
鴨
」「
ぬ
ば
た
ま
の 
夜
」「
若
草
の 
妻
」「
天
さ
か
る 
鄙
」
「
真
木
栄
く 
檜
」「
ひ
さ
か
た
の 
天
」
な
ど 
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（
二
）
文
芸
作
品
の
表
現
手
法
の
中
で
展
開
し
た
用
言
に
か
か
る
枕
詞 
 
そ
れ
が
さ
ら
に
枕
詞
が
用
言
に
冠
す
る
も
の
に
ま
で
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
枕
詞
の
内
容
が
質
的
に
も
大
き
な
変
化
を
み
せ
始
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
被
枕
詞
が
用
言
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
枕
詞
が
付
く
対
象
が
実
体
で
さ
え
な
く
、
〝
動
作
〟
で
あ
っ
た
り
（
た
と
え
ば
「
奥
つ
鳥 
胸
見
る
」「
鳰
鳥
の 
潜
き
」
と
い
っ
た
具
合
に
）、
ま
た
〝
状
態
〟
で
あ
っ
た
り
（
た
と
え
ば
「
朝
日
の 
咲
み
栄
え
来
て
」「
刈
薦
の 
乱
れ
ば
乱
れ
」）
と
、
そ
の
〈
語
〉
と
〈
語
〉
の
関
係
性
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
「
～
の
よ
う
に
」
と
形
容
す
る
譬
喩
と
い
っ
て
も
よ
い
ま
で
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
そ
れ
だ
け
に
こ
の
場
合
に
は
、
ど
う
い
っ
た
二
つ
の
〈
語
〉
と
〈
語
〉
と
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
か
は
、
表
現
を
行
う
側
の
感
性
に
も
係
っ
て
の
自
由
な
発
想
、
語
の
選
択
の
自
由
度
、
そ
の
流
動
性
が
さ
ら
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
段
階
に
ま
で
至
る
と
、
〈
語
〉
と
〈
語
〉
と
を
結
び
付
け
る
〈
語
の
形
＝
語
型
〉
と
し
て
の
枕
詞
の
形
式
自
体
は
生
か
し
な
が
ら
も
、
中
身
の
う
え
で
は
従
来
の
枕
詞
に
は
な
か
っ
た
よ
う
な
〈
内
容
〉
を
、
そ
の
〈
形
式
〉
に
盛
り
込
ん
で
表
現
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。 
 
〈
参
考
事
例
〉（
記
紀
歌
謡
の
枕
詞
か
ら
） 
 
 
 
 
〇
被
枕
詞
が
用
言
▼
「
奥
つ
鳥 
胸
見
る
」「
群
鳥
の 
わ
が
群
れ
往
な
ば
」「
山
た
づ
の 
迎
へ
を
ゆ
か
む
」「
朝
日
の 
咲
み
栄
え
来
て
」「
刈
薦
の 
乱
れ
ば
乱
れ
」「
か
ぎ
ろ
ひ
の 
燃
ゆ
る
家
群
」「
鳰
鳥
の 
潜
き
」
な
ど 
そ
し
て
も
う
一
点
、
こ
う
し
た
被
枕
詞
が
固
有
名
詞
か
ら
普
通
名
詞
へ
、
そ
し
て
用
言
へ
と
多
彩
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
展
開
と
し
て
進
め
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
条
件
と
い
う
点
で
、
そ
れ
ら
歌
謡
中
の
言
葉
を
こ
の
段
階
以
降
は
文
字
化
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
、
大
き
く
関
係
し
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
こ
で
、
も
う
一
度
枕
詞
の
成
立
に
至
る
過
程
を
是
非
と
も
思
い
返
す
必
要
が
あ
る
が
、
元
々
は
枕
詞
が
口
承
さ
れ
〈
耳
〉
か
ら
の
み
享
受
さ
れ
て
い
た
段
階
で
は
、
対
象
の
イ
メ
ー
ジ
を
意
図
し
た
通
り
に
伝
え
る
と
い
う
点
で
、
同
じ
パ
タ
ー
ン
の
繰
り
返
し
こ
そ
が
優
位
性
を
持
ち
、
繰
り
返
さ
れ
る
程
の
重
要
な
情
報
を
そ
の
内
容
と
し
な
が
ら
枕
詞
と
し
て
の
定
着
が
図
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 
と
こ
ろ
が
今
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
初
期
の
段
階
か
ら
時
代
が
推
移
し
、
枕
詞
の
持
つ
表
現
と
し
て
の
意
味
も
変
化
し
、
様
々
な
枕
詞
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
、
普
通
名
詞
か
ら
さ
ら
に
用
言
に
か
か
る
枕
詞
が
活
躍
を
す
る
万
葉
集
の
時
代
と
も
な
る
と
、
枕
詞
と
し
て
の
〈
語
型
〉
の
形
は
踏
襲
さ
れ
な
が
ら
も
、
も
は
や
成
立
時
点
で
の
枕
詞
が
担
っ
て
い
た
役
割
、
そ
の
制
約
か
ら
は
そ
の
性
質
・
内
容
が
大
き
く
変
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
の
時
代
と
な
っ
て
以
降
、
新
し
い
形
で
使
わ
れ
る
枕
詞
を
作
者
が
文
字
に
よ
っ
て
確
認
し
、
さ
ら
に
〈
語
〉
と
〈
語
〉
と
の
選
択
や
組
み
合
わ
せ
の
幅
を
工
夫
し
、
表
現
手
法
と
し
て
生
か
す
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
で
あ
る
。 
こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
記
紀
歌
謡
の
世
界
か
ら
万
葉
歌
の
時
代
へ
と
推
移
し
、
や
が
て
は
万
葉
歌
人
の
代
表
格
と
し
て
の
柿
本
人
麻
呂
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
項
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。 
  
第
四 
人
麻
呂
に
よ
る
枕
詞
を
文
芸
作
品
に
生
か
す
実
践
の
意
味 
 
一 
古
事
記
歌
謡
か
ら
人
麻
呂
の
宮
廷
歌
謡
へ
の
枕
詞
の
質
的
な
変
化 
 
（
一
）
古
事
記
歌
謡
に
み
る
枕
詞
の
進
化 
 
人
麻
呂
作
品
に
お
け
る
枕
詞
に
つ
い
て
は
、『
紀
要
』
前
号
（
八
三
号
）
に
お
い
て
明
日
香
皇
女
挽
歌
（
一
九
六
～
一
九
八
）
を
取
り
上
げ
て
具
体
的
に
作
品
を
分
析
し
、
そ
の
意
味
等
に
つ
い
て
論
じ
た
の
で
ご
一
読
を
願
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
枕
詞
の
歴
史
的
展
開
の
中
に
、
改
め
て
人
麻
呂
の
枕
詞
に
関
す
る
実
践
の
意
味
を
位
置
付
け
て
み
た
い
。
枕
詞
の
発
生
か
ら
成
立
、
そ
の
後
の
変
化
と
い
う
一
連
の
流
れ
に
つ
い
て
は
前
項
ま
で
に
論
じ
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
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過
程
を
経
て
次
第
に
枕
詞
は
文
芸
作
品
に
お
け
る
修
辞
の
方
法
と
し
て
、
大
き
な
存
在
感
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。 
こ
の
よ
う
な
文
字
作
品
と
し
て
残
る
枕
詞
の
あ
り
方
を
、「
詩
学
」
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
た
の
が
西
郷
信
綱
で
あ
る
。
西
郷
は
口
承
さ
れ
て
き
た
時
代
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
、
古
事
記
歌
謡
中
上
巻
の
八
千
矛
神
を
め
ぐ
る
一
群
の
歌
に
着
目
し
、
そ
れ
を
「
記
紀
歌
謡
の
な
か
で
も
っ
と
も
演
劇
的
な
、
ま
た
芸
術
化
の
進
ん
だ
作
」
と
し
て
、
そ
こ
に
「
枕
詞
の
新
た
な
分
化
や
変
化
が
き
ざ
し
つ
つ
あ
っ
た
」
と
指
摘
（
１
３
）
す
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
そ
の
詞
章
の
一
部
を
提
示
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。（
１
４
） 
  
 
 
ぬ
ば
た
ま
の 
黒
き
御
衣
を 
 
 
 
ま
具
さ
に 
取
り
装
ひ 
 
 
 
沖
つ
鳥 
胸
見
る
時 
 
 
 
は
た
た
ぎ
も 
是
は
適
は
ず 
 
 
 
辺
つ
波 
そ
に
脱
き
棄
て 
 
 
 
鴗
鳥
の 
青
き
御
衣
を 
 
 
 
ま
具
さ
に 
取
り
装
い 
 
 
 
沖
つ
鳥 
胸
見
る
時 
 
 
 
は
た
た
ぎ
も 
是
も
適
は
ず 
 
 
 
辺
つ
波 
そ
に
脱
き
棄
て 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
以
下
略
） 
  
西
郷
は
、
右
の
「
沖
つ
鳥 
胸
見
る
」
を
取
り
上
げ
て
、
こ
う
し
た
枕
詞
は
比
喩
（
譬
）
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
八
千
矛
神
が
衣
を
身
に
着
け
る
動
作
を
、
鳥
の
所
作
に
重
ね
る
表
現
に
注
目
し
、
こ
う
し
た
連
想
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
点
に
「
枕
詞
の
新
た
な
分
化
や
変
化
が
き
ざ
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
」
を
指
摘
す
る
。「
沖
つ
鳥
（
が
）
胸
見
る
」
よ
う
に
と
、
こ
こ
で
は
枕
詞
と
な
っ
た
実
体
的
な
物
（
景
物
）
が
、
そ
の
動
作
を
表
す
言
葉
で
あ
る
被
枕
詞
（
語
）
と
一
体
と
な
っ
て
、
本
来
表
現
し
た
い
八
千
矛
神
の
動
作
を
比
喩
す
る
（
こ
こ
で
は
八
千
矛
神
が
衣
を
身
に
着
け
る
様
子
）
も
の
と
な
っ
て
い
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。 
こ
の
指
摘
は
ま
さ
に
、
枕
詞
が
用
言
に
ま
で
冠
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
時
代
を
迎
え
、
枕
詞
の
性
格
が
か
つ
て
の
あ
り
方
か
ら
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
捉
え
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
古
事
記
に
文
字
で
記
録
さ
れ
る
段
階
に
ま
で
き
て
い
る
こ
と
に
光
を
当
て
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
う
え
で
、
西
郷
は
「
芸
術
化
に
と
も
な
う
こ
う
し
た
分
化
や
変
化
を
さ
ら
に
お
し
進
め
、
枕
詞
の
歴
史
を
決
定
的
に
書
き
か
え
た
の
が
柿
本
人
麿
で
あ
っ
た
」
と
す
る
の
で
あ
る
。 
 
（
二
）
人
麻
呂
の
宮
廷
歌
謡
に
お
け
る
枕
詞
使
用
の
先
進
的
事
例 
人
麻
呂
の
こ
う
し
た
枕
詞
に
対
す
る
先
進
的
な
取
り
組
み
を
具
体
的
に
捉
え
る
た
め
に
、
西
郷
も
注
目
す
る
「
明
日
香
皇
女
挽
歌
」（
一
九
六
～
一
九
八
）
の
中
の
次
の
部
分
を
提
示
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。（
１
５
） 
  
 
 
飛
ぶ
鳥
の
（
以
下
、
第
一
段
落
省
略
） 
 
 
 
な
に
し
か
も
（
以
下
、
第
二
段
落
省
略
） 
 
 
 
う
つ
そ
み
と 
⋯⋯⋯
（
中
略
）⋯⋯⋯ 
し
き
た
へ
の 
袖
携
は
り 
鏡
な
す 
見
れ
ど
も
飽
か
ず 
望
月
の 
い
や
め
づ
ら
し
み 
思
ほ
し
し 
君
と
時
ど
き 
出
で
ま
し
て 
遊
び
た
ま
ひ
し 
御
食
向
か
ふ 
城
上
の
宮
を 
常
宮
と 
定
め
た
ま
ひ
て 
あ
じ
さ
は
ふ 
目
言
も
絶
え
ぬ
（
以
上
第
三
段
落
） 
 
 
 
然
れ
か
も 
あ
や
に
哀
し
み 
ぬ
え
鳥
の 
片
恋
づ
ま 
朝
鳥
の 
通
は
す
君
が 
夏
草
の 
思
ひ
し
な
え
て 
夕
星
の 
か
行
き
か
く
行
き 
大
船
の 
た
ゆ
た
ふ
見
れ
ば 
慰
も
る 
心
も
あ
ら
ず
（
以
上
第
四
段
落
） 
 
 
 
そ
こ
故
に
（
以
下
第
五
段
落
省
略
） 
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右
の
人
麻
呂
の
歌
謡
の
引
用
部
分
を
読
め
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
枕
詞
の
使
用
頻
度
は
半
端
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
だ
け
の
部
分
に
十
も
の
異
な
っ
た
枕
詞
を
使
っ
て
お
り
、
枕
詞
そ
れ
自
体
が
歌
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
表
現
手
法
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
少
し
だ
け
こ
の
明
日
香
皇
女
挽
歌
に
つ
い
て
補
っ
て
お
く
な
ら
ば
、
先
の
論
考
（
１
６
）
の
中
で
論
じ
た
と
お
り
、
宮
廷
歌
人
と
し
て
活
躍
し
た
人
麻
呂
の
中
で
は
後
期
の
作
品
で
あ
り
、
文
芸
的
に
は
人
麻
呂
に
と
っ
て
円
熟
し
た
時
期
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
作
品
は
皇
女
の
殯
宮
に
際
し
て
作
っ
た
歌
で
、
公
的
な
挽
歌
と
し
て
人
々
の
前
で
朗
誦
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 
 
引
用
部
分
は
そ
の
第
三
、
第
四
の
段
落
に
当
た
り
、
と
く
に
第
四
段
で
は
妻
を
失
っ
た
夫
君
の
悲
し
み
が
切
々
と
詠
わ
れ
る
箇
所
と
な
る
。
こ
う
し
た
叙
述
の
中
で
、
人
麻
呂
は
細
心
の
注
意
を
払
い
な
が
ら
枕
詞
の
利
点
を
最
大
限
生
か
そ
う
と
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
枕
詞
の
特
徴
と
し
て
は
、
そ
の
使
用
回
数
を
別
に
す
る
と
用
言
に
か
か
る
枕
詞
が
非
常
に
多
い
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
御
食
向
か
ふ 
城
上
の
宮
」
と
い
っ
た
固
有
名
詞
（
的
）
な
か
か
り
方
、
あ
る
い
は
「
し
き
た
へ
の 
袖
」「
あ
ぢ
さ
は
ふ 
目
」
と
い
っ
た
普
通
名
詞
に
か
か
る
枕
詞
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
用
言
に
か
か
る
枕
詞
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
と
く
に
右
挽
歌
中
の
、「
望
月
の 
い
や
め
ず
ら
し
み
」
と
か
「
夕
星
の 
か
行
き
か
く
行
き
」
等
用
言
に
か
か
る
枕
詞
の
場
合
は
、
被
枕
詞
が
枕
詞
と
固
定
し
た
関
係
性
を
持
つ
固
有
名
詞
や
普
通
名
詞
の
場
合
と
は
違
っ
て
、
明
解
な
対
象
と
し
て
把
握
の
で
き
る
内
容
で
は
な
い
た
め
、
ど
う
し
て
こ
こ
で
そ
ん
な
表
現
が
な
さ
れ
た
の
か
と
、
一
考
を
要
す
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。 
端
的
に
言
え
ば
、
そ
の
表
現
は
人
麻
呂
が
文
芸
作
品
と
し
て
意
図
し
て
選
択
し
た
用
語
で
あ
り
、
本
来
は
そ
の
被
枕
詞
に
枕
詞
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
、
言
語
と
し
て
の
規
範
性
と
い
う
点
か
ら
は
全
く
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
付
く
枕
詞
の
方
も
同
様
で
、
そ
の
用
語
の
選
択
は
人
麻
呂
が
意
図
的
に
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
〈
語
〉
と
〈
語
〉
と
の
結
び
つ
き
は
、
伝
統
的
な
枕
詞
の
よ
う
な
規
範
性
・
習
慣
性
に
乏
し
い
、
意
外
性
の
あ
る
表
現
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。 
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
枕
詞
は
、
枕
詞
本
来
の
固
有
名
詞
に
か
か
る
枕
詞
の
場
合
な
ど
と
比
べ
る
と
、
な
ぜ
そ
こ
に
こ
う
し
た
〈
語
型
〉
を
使
用
す
る
の
か
と
い
う
、
そ
の
具
体
的
な
〈
語
〉
と
〈
語
〉
の
選
択
等
に
関
し
て
、
作
者
の
意
図
、
ま
た
裁
量
の
要
素
が
大
変
大
き
か
っ
た
表
現
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
古
く
か
ら
あ
る
枕
詞
が
誕
生
し
た
際
の
よ
う
に
、
そ
こ
に
枕
詞
の
〈
語
型
〉
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
的
な
要
因
は
乏
し
く
、
そ
れ
は
ひ
と
え
に
人
麻
呂
の
歌
全
体
の
構
想
の
中
で
考
え
ら
れ
、
文
芸
的
な
表
現
と
し
て
人
麻
呂
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。 
 
（
三
）
人
麻
呂
に
よ
る
先
進
的
な
枕
詞
の
使
用
法
と
そ
の
歴
史
的
な
意
味 
 
西
郷
は
こ
の
「
夏
草
の 
思
ひ
し
な
え
て
」
と
い
う
部
分
を
論
じ
て
、
人
麻
呂
の
枕
詞
に
は
「
前
代
と
は
か
な
り
趣
を
異
に
す
る
も
の
が
こ
こ
に
あ
る
」
と
し
、
こ
の
「
夏
草
の 
思
ひ
し
な
え
て
」
と
、
古
事
記
歌
謡
中
の
「
夏
草
の 
あ
ひ
ね
」
と
い
う
表
現
と
を
比
較
し
、
人
麻
呂
の
方
は
「
詩
的
普
遍
性
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
を
持
っ
て
い
る
」
と
大
変
鋭
い
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
た
だ
残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
充
分
な
説
明
を
成
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
が
、
西
郷
は
、
人
麻
呂
の
場
合
は
「
思
ひ
し
な
え
て
」
と
歌
の
登
場
人
物
の
「
情
を
叙
す
る
」
に
際
し
、「
夏
草
の
」
と
い
う
「
景
を
以
つ
て
」
比
喩
を
行
っ
た
と
い
う
詩
的
な
方
法
に
、「
詩
的
普
遍
性
と
も
よ
ぶ
べ
き
も
の
」
を
感
じ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
こ
れ
に
対
し
、
も
う
少
し
筆
者
な
り
に
説
明
を
加
え
て
お
く
な
ら
ば
、
人
麻
呂
の
枕
詞
を
使
っ
た
叙
述
は
こ
れ
に
限
ら
ず
確
か
に
古
事
記
歌
謡
の
事
例
な
ど
に
比
べ
る
と
、
一
段
と
飛
躍
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
こ
で
人
麻
呂
が
「
夏
草
の 
思
ひ
し
な
へ
て
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
確
か
に
〈
語
〉
と
〈
語
〉
の
関
係
上
で
は
「
夏
草
」
の
事
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
人
麻
呂
が
表
現
上
こ
の
〈
語
〉
と
〈
語
〉
と
が
つ
な
が
る
〈
語
型
〉
を
用
い
た
意
図
と
し
て
は
、
実
際
は
言
葉
そ
の
も
の
が
意
味
し
て
い
る
目
に
見
え
る
実
体
的
な
景
物
の
あ
り
方
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
言
葉
の
裏
に
潜
む
直
接
に
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
登
場
人
物
（
夫
君
）
の
心
情
を
そ
こ
に
ダ
ブ
ら
せ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
心
情
を
譬
喩
す
る
も
の
と
し
て
こ
こ
で
そ
の
〈
語
型
〉
が
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
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ま
た
右
の
例
だ
け
で
な
く
、
こ
の
「
夏
草
の
」
を
含
む
第
四
段
の
一
連
の
、
枕
詞
を
繰
り
返
し
重
ね
る
手
法
を
見
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
も
す
べ
て
同
様
に
明
日
香
皇
女
を
失
っ
た
夫
君
の
描
写
、
し
か
も
茫
然
自
失
状
態
で
心
の
落
ち
着
き
を
な
く
し
た
、
夫
君
の
心
情
表
現
と
い
っ
て
よ
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
点
に
大
き
な
特
色
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。「
あ
や
に
哀
し
む
」
夫
君
を
、
「
ぬ
え
鳥
の 
片
恋
づ
ま
」「
朝
鳥
の 
通
は
す
君
が
」、「
夏
草
の 
思
ひ
し
な
え
て
」「
夕
星
の 
か
行
き
か
く
行
き
」「
大
船
の 
た
ゆ
た
ふ
見
れ
ば
」
と
、
悲
し
み
の
思
い
（
心
情
）
が
リ
ズ
ム
感
を
も
っ
て
繰
り
返
さ
れ
、
そ
れ
を
「⋯⋯
の⋯⋯
の⋯⋯
の
」
と
一
回
、
ま
た
一
回
と
波
が
打
ち
寄
せ
る
か
の
よ
う
に
繰
り
返
し
表
現
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
う
し
た
夫
君
に
対
し
て
「
慰
も
る 
心
も
あ
ら
ず
」
と
形
容
す
る
こ
と
が
、
本
当
に
見
事
に
聞
く
者
に
と
っ
て
な
る
ほ
ど
と
実
感
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 
 
こ
う
し
た
人
麻
呂
に
お
け
る
枕
詞
の
使
用
法
が
、
い
か
に
突
出
し
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
古
事
記
の
八
千
矛
神
の
歌
の
事
例
と
比
べ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
し
、
ま
た
右
の
歌
謡
中
「
ぬ
え
鳥
の
」「
朝
鳥
の
」「
夏
草
の
」「
夕
星
の
」「
大
船
の
」
と
立
て
続
け
に
繰
り
出
さ
れ
て
い
る
枕
詞
な
ど
は
『
紀
要
』
前
稿
で
分
析
し
た
よ
う
に
、
人
麻
呂
以
降
の
他
の
万
葉
歌
人
た
ち
の
使
っ
た
そ
れ
ら
の
枕
詞
と
し
て
の
表
現
の
内
容
と
比
べ
て
も
、
全
く
次
元
が
違
う
と
い
え
る
ほ
ど
に
そ
の
〈
質
〉
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
人
麻
呂
は
こ
こ
で
は
決
し
て
彼
以
前
か
ら
存
在
す
る
枕
詞
を
、
単
純
に
そ
の
ま
ま
も
ら
い
受
け
て
使
用
し
た
の
で
は
な
く
、
人
麻
呂
の
感
性
、
人
麻
呂
な
り
の
発
想
に
基
づ
い
て
枕
詞
及
び
被
枕
詞
の
〈
語
〉
の
選
択
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、「
詩
人
と
し
て
の
」
人
麻
呂
は
、「
朝
鳥
」「
夏
草
」
な
ど
の
実
体
的
な
景
物
の
イ
メ
ー
ジ
に
媒
介
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
枕
詞
を
作
中
人
物
の
心
情
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
選
択
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
現
代
詩
に
も
通
ず
る
よ
う
な
見
事
な
文
芸
上
の
効
果
を
引
き
出
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
ま
さ
に
人
麻
呂
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
、
枕
詞
の
使
用
の
究
極
の
姿
が
見
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。 
 
こ
の
よ
う
な
一
連
の
枕
詞
の
使
用
は
、
当
然
作
品
全
体
の
構
想
、
主
題
と
も
深
く
か
ら
ん
で
、「
詩
人
」
と
し
て
の
人
麻
呂
が
考
え
抜
い
て
選
択
し
た
言
葉
の
駆
使
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
こ
の
よ
う
に
、
五
つ
に
及
ぶ
枕
詞
の
〈
語
型
〉
を
連
句
の
よ
う
に
繰
り
返
す
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
夫
君
の
心
情
を
描
き
尽
く
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
ま
で
く
る
と
八
千
矛
神
の
歌
謡
で
み
た
、
枕
詞
の
〈
語
型
〉
で
表
す
内
容
が
譬
喩
的
な
性
格
（
つ
な
が
り
）
を
持
つ
と
い
う
水
準
な
ど
は
、
大
き
く
突
き
抜
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
。 
そ
こ
で
は
単
に
〈
語
〉
と
〈
語
〉
と
を
結
び
付
け
る
〈
語
型
〉
を
詩
中
の
言
葉
の
一
部
と
し
て
生
か
す
と
い
う
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
〈
語
型
〉
自
体
を
挽
歌
全
体
の
主
題
を
押
し
出
し
具
体
的
に
表
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
人
麻
呂
は
連
続
し
て
使
用
す
る
五
つ
の
〈
語
型
〉
を
統
括
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
作
品
全
体
の
主
題
を
表
現
す
る
た
め
の
文
芸
作
品
の
表
現
手
段
と
し
て
進
化
さ
せ
な
が
ら
、
組
み
立
て
て
い
る
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。
人
麻
呂
は
確
か
に
、
枕
詞
を
積
極
的
に
活
用
し
作
中
に
生
か
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
表
現
手
段
と
し
て
生
か
す
可
能
性
を
と
こ
と
ん
試
み
た
結
果
、
こ
の
よ
う
に
枕
詞
が
元
々
担
っ
て
い
た
〈
語
〉
と
〈
語
〉
と
結
び
つ
け
る
〈
語
型
〉
の
レ
ベ
ル
、
そ
の
水
準
を
も
は
や
超
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 
こ
う
し
た
人
麻
呂
の
取
り
組
み
が
あ
っ
て
以
降
、
枕
詞
に
関
し
て
人
麻
呂
を
超
え
る
よ
う
な
歌
人
が
現
れ
る
こ
と
な
く
、
次
第
に
後
退
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
の
も
、
ま
た
枕
詞
に
代
わ
る
新
た
な
文
芸
手
法
の
試
み
が
徐
々
に
大
き
く
育
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
は
、
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
人
麻
呂
が
、
こ
う
し
て
枕
詞
に
関
す
る
実
践
を
や
り
尽
し
、
長
い
枕
詞
の
歴
史
の
頂
点
を
担
う
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。 
 
二 
人
麻
呂
に
お
け
る
枕
詞
の
問
題
を
改
め
て
文
芸
の
文
字
化
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
返
す 
  
も
う
一
度
簡
単
に
枕
詞
の
歴
史
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
お
け
ば
、
元
々
の
託
宣
や
初
期
歌
謡
等
が
口
承
に
よ
り
耳
を
通
じ
て
引
き
継
が
れ
て
い
た
よ
う
な
段
階
で
は
、
固
有
名
詞
に
つ
く
た
と
え
ば
国
誉
め
の
枕
詞
の
よ
う
に
、
枕
詞
の
持
つ
〈
語
型
〉
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
生
か
し
、
そ
れ
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が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
受
け
取
る
側
に
そ
う
し
た
情
報
が
確
実
に
キ
ャ
ッ
チ
さ
れ
、
そ
の
〈
語
型
〉
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
内
容
、
意
味
す
る
も
の
（
共
同
体
と
し
て
の
対
象
に
対
す
る
望
ま
し
い
見
方
等
）
が
、
確
実
に
伝
わ
る
と
い
う
効
果
が
発
揮
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。 
し
か
し
な
が
ら
、
長
い
時
間
の
経
過
を
経
て
、
そ
う
し
た
枕
詞
が
〈
語
型
〉
と
い
う
形
で
定
着
し
、
そ
れ
が
歌
謡
の
世
界
と
し
て
多
様
化
も
見
ら
れ
る
中
で
、
枕
詞
の
内
容
面
に
お
い
て
も
当
初
の
あ
り
方
か
ら
応
用
的
な
段
階
へ
と
進
み
、
被
枕
詞
が
固
有
名
詞
か
ら
普
通
名
詞
へ
、
さ
ら
に
は
用
言
ま
で
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
、
枕
詞
と
被
枕
詞
と
の
関
係
性
も
次
第
に
変
化
し
、
そ
の
関
係
性
を
よ
り
ゆ
る
や
か
に
活
用
し
、
も
っ
と
自
由
な
形
で
生
か
し
て
い
く
と
い
う
流
れ
の
中
で
、
用
言
に
か
か
る
枕
詞
ま
で
生
ま
れ
、
こ
の
段
階
と
も
な
る
と
次
第
に
枕
詞
の
持
つ
〈
語
の
形
＝
語
型
〉
の
文
芸
性
、
修
辞
と
し
て
の
意
味
が
大
い
に
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
変
化
・
発
展
の
い
わ
ば
到
達
点
に
位
置
す
る
の
が
人
麻
呂
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。 
ま
た
こ
う
し
た
過
程
中
、
と
く
に
人
麻
呂
の
段
階
と
も
な
る
と
文
字
で
書
か
れ
る
文
芸
の
時
代
と
な
り
、
歌
の
創
作
の
過
程
中
、
人
麻
呂
は
自
ら
が
書
き
留
め
た
文
字
を
一
語
一
語
目
で
確
認
し
そ
れ
を
客
観
的
に
捉
え
返
す
こ
と
で
、
多
彩
な
枕
詞
を
書
き
分
け
、
歌
の
主
題
に
も
か
ら
め
て
使
用
す
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
枕
詞
が
表
現
の
新
た
な
方
法
と
し
て
熟
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
右
に
み
た
挽
歌
の
よ
う
に
、
枕
詞
を
使
い
な
が
ら
実
体
と
し
て
は
目
に
は
見
え
な
い
自
ら
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
、
自
ら
の
捉
え
た
登
場
人
物
の
心
情
（
先
の
例
で
は
夫
君
の
心
情
）
ま
で
を
、
枕
詞
を
駆
使
し
て
表
現
で
き
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 
 
直
接
に
は
目
に
見
え
な
い
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
、
人
の
心
（
感
情
）
の
世
界
は
、
文
字
の
力
（
性
質
）
を
借
り
て
表
現
す
る
こ
と
で
表
現
者
自
身
が
そ
れ
を
改
め
て
目
で
読
み
返
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
よ
う
や
く
そ
れ
ら
を
自
ら
の
対
象
と
し
て
客
観
的
に
捉
え
作
品
化
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
自
分
の
内
な
る
認
識
で
あ
る
イ
メ
ー
ジ
や
生
の
感
情
世
界
は
、
そ
れ
を
文
字
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
そ
の
内
容
が
表
現
と
し
て
固
定
化
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
今
度
は
そ
の
表
現
を
作
者
自
ら
が
客
観
的
な
対
象
と
し
て
整
え
て
い
く
こ
と
で
、
文
芸
の
世
界
が
確
実
に
一
段
深
い
も
の
、
人
の
心
の
世
界
を
も
表
現
す
る
こ
と
の
可
能
な
段
階
へ
進
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
う
し
た
点
こ
そ
が
、
西
郷
が
本
当
は
云
い
た
か
っ
た
で
あ
ろ
う
人
麻
呂
が
「
口
承
的
言
語
か
ら
文
字
言
語
へ
の
、
歌
謡
的
世
界
か
ら
創
作
文
芸
へ
の
過
渡
期
を
横
切
っ
た
」（
１
７
）
歌
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
内
実
（
構
造
）
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。 
た
だ
、
念
の
た
め
に
い
っ
て
お
け
ば
、
こ
う
し
た
人
麻
呂
に
お
け
る
文
字
と
の
か
か
わ
り
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
い
く
ら
力
説
し
て
も
し
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
と
い
え
る
が
、
あ
わ
せ
て
人
麻
呂
は
文
字
の
た
め
の
歌
を
作
っ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
人
麻
呂
は
彼
の
宮
廷
歌
謡
に
つ
い
て
文
字
に
書
き
留
め
な
が
ら
作
品
を
創
造
し
て
い
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
歌
自
体
は
決
し
て
文
字
と
し
て
鑑
賞
者
の
前
に
提
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
宮
廷
に
生
き
る
歌
人
と
し
て
、
そ
れ
ら
は
宮
廷
人
た
ち
の
集
ま
る
場
で
朗
誦
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
創
ら
れ
た
歌
で
あ
り
、
宮
廷
人
に
関
し
て
は
当
然
〈
音
声
〉
を
介
し
て
耳
か
ら
享
受
さ
れ
る
歌
と
し
て
鑑
賞
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 
そ
れ
だ
け
に
作
者
と
し
て
の
人
麻
呂
は
、
そ
の
歌
が
朗
誦
さ
れ
る
場
に
集
う
参
列
者
の
姿
を
イ
メ
ー
ジ
し
な
が
ら
、
時
間
、
場
所
、
そ
の
場
の
雰
囲
気
等
も
意
識
し
な
が
ら
、〈
耳
〉
か
ら
享
受
さ
れ
る
歌
と
し
て
ど
う
す
れ
ば
よ
り
良
い
作
品
と
な
る
か
と
い
う
点
に
、
少
な
か
ら
ぬ
努
力
を
傾
注
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
出
来
る
こ
と
こ
そ
が
「
宮
廷
歌
人
」
な
る
も
の
に
求
め
ら
れ
る
要
件
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。 
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
歌
が
目
的
あ
る
集
会
に
お
い
て
宮
廷
人
た
ち
の
前
で
披
露
さ
れ
る
と
い
う
要
件
は
、
人
麻
呂
が
歌
を
作
る
場
合
に
、
何
を
表
現
す
る
か
と
い
う
〈
内
容
〉
の
選
択
、
ま
た
そ
の
作
品
世
界
の
組
み
立
て
（
構
成
）
等
々
、
そ
の
創
作
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
当
然
強
く
影
響
し
て
い
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、〈
表
現
〉
と
い
う
面
に
関
し
て
い
え
ば
、
人
麻
呂
の
作
中
に
多
く
み
ら
れ
る
対
句
的
な
表
現
や
本
論
で
論
じ
て
き
た
枕
詞
の
多
用
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
ら
が
元
々
は
口
承
さ
れ
た
歌
謡
の
段
階
に
こ
そ
そ
の
淵
源
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
人
麻
呂
の
歌
謡
が
〈
耳
〉
す
な
わ
ち
〈
音
声
〉
を
介
し
て
享
受
さ
れ
る
歌
と
し
て
創
造
さ
れ
た
と
い
う
条
件
と
、
ぴ
っ
た
り
と
重
な
り
合
っ
て
い
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。 
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三 
お
わ
り
に 
 
最
後
に
、
人
麻
呂
は
〈
声
〉
の
歌
を
、
単
な
る
口
承
段
階
の
歌
か
ら
〈
文
字
〉
を
媒
介
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
そ
の
力
を
借
り
て
）、
よ
り
高
度
な
質
を
持
つ
歌
へ
と
転
換
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
中
で
枕
詞
に
つ
い
て
も
、
口
承
言
語
の
段
階
の
歌
謡
を
中
心
に
展
開
し
て
き
た
そ
の
伝
統
、
特
質
を
生
か
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
文
字
を
媒
介
さ
せ
て
作
歌
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
内
容
の
面
の
み
な
ら
ず
音
声
的
な
面
も
含
め
て
最
高
度
に
生
か
し
切
っ
た
（
完
成
さ
せ
た
）
の
が
、
人
麻
呂
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 
し
か
し
、
完
成
は
す
な
わ
ち
衰
退
の
始
ま
り
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
枕
詞
に
関
し
て
い
え
ば
、〈
語
〉
と
〈
語
〉
と
を
結
び
つ
け
て
意
味
の
あ
る
〈
語
型
〉
を
形
成
す
る
と
い
う
枕
詞
の
本
質
は
、
少
な
く
と
も
音
声
を
介
し
て
享
受
さ
れ
る
歌
に
あ
っ
て
は
文
芸
と
し
て
の
有
効
な
表
現
手
法
で
あ
り
得
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
文
字
の
力
を
介
在
さ
せ
た
人
麻
呂
は
、
文
字
に
よ
っ
て
表
現
す
る
メ
リ
ッ
ト
を
生
か
し
な
が
ら
多
彩
な
枕
詞
を
創
出
し
突
き
進
ん
だ
結
果
、
そ
の
文
芸
作
品
に
お
け
る
表
現
技
法
と
し
て
の
可
能
性
を
ほ
と
ん
ど
汲
み
尽
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。 
 
人
麻
呂
以
降
は
、
時
間
を
か
け
な
が
ら
も
、
次
第
に
和
歌
は
〈
音
声
〉
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
〈
文
字
〉
を
通
し
て
享
受
さ
れ
る
「
文
字
の
文
芸
」
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
面
か
ら
も
、
元
々
は
口
承
文
芸
に
淵
源
を
持
ち
、
音
声
に
よ
る
歌
謡
に
あ
っ
て
そ
の
強
み
が
生
か
さ
れ
て
い
た
枕
詞
の
、
文
芸
の
表
現
手
法
と
し
て
の
よ
っ
て
立
つ
基
盤
が
、
次
第
に
薄
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
五
七
五
七
七
の
短
詩
型
文
芸
と
し
て
、
文
字
で
書
き
、
文
字
を
読
む
こ
と
を
基
本
に
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
日
本
の
和
歌
文
芸
は
、〈
音
声
〉
よ
り
も
、
〈
文
字
〉
に
よ
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
を
生
か
し
て
、
次
第
に
短
い
詩
型
の
中
に
い
か
に
多
様
な
内
容
を
表
現
し
て
い
く
か
と
い
う
点
で
優
位
性
の
高
い
表
現
手
法
（
た
と
え
ば
、
掛
詞
や
縁
語
）
が
発
達
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 
こ
う
し
た
時
代
の
流
れ
の
中
で
、
歌
謡
に
お
け
る
〈
音
声
〉
的
な
表
現
手
法
と
し
て
発
展
し
て
き
た
枕
詞
が
、
人
麻
呂
に
よ
る
最
盛
期
を
経
験
し
た
う
え
で
、
和
歌
文
芸
の
文
字
化
と
い
う
〈
質
〉
の
変
化
に
大
き
く
影
響
さ
れ
な
が
ら
、
次
第
に
衰
退
へ
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
文
芸
史
的
な
観
点
よ
り
み
る
な
ら
ば
必
然
的
な
歩
み
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。 
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葉
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